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ABSTRAK 
Yoseph Yunianto Parsaoran Pardede, 2015; Pengaruh Kinerja Perusahaan, 
Kepemilikan Institusi, Komisaris Independen, Gender dan Usia Eksekutif 
Terhadap Kompensasi Eksekutif Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Indeks 
Kompas100 Periode 2010-2013. Skripsi, Jakarta : Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja perusahaan, 
kepemilikan institusi, komisaris independen, gender dan usia eksekutif terhadap 
kompensasi eksekutif dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel 
kontrol. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
analisis regresi data panel. Sampel yang digunakan di dalam penelitian adalah 
perusahaan yang terdaftar dalam Kompas100 periode tahun 2010-2013 yang 
diambil dengan metode purposive sampling. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dengan menggunakan proksi ROA 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kompensasi eksekutif, sedangkan 
NPM memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kompensasi 
eksekutif dan Tobin’s Q tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 
kompensasi eksekutif. Corporate Governance dengan menggunakan proksi 
kepemilikan institusional (INS) dan proporsi komisaris independen (IND) tidak 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kompensasi eksekutif. Variabel 
karakteristik eksekutif dengan menggunakan proksi gender dan usia tidak 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kompensasi eksekutif. 
 
 
Kata kunci: Kompensasi Eksekutif, Kinerja Perusahaan, Corporate Governance, 
         Gender, Usia, Ukuran Perusahaan. 
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ABSTRACT 
Yoseph Yunianto Parsaoran Pardede, 2015; The Effect of Firm Performance, 
Institutional Ownership, Independent Commissioner, Gender and Executive’s 
age on Executive Compensation: Evidence From Firms Listed on Kompas100 
Index in 2010-2013. Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, 
Study Program of Management, Department of Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
The purpose of this study is to know the effect of firm performance, institutional 
shareholding, independent commissioner, gender and executive’s age on 
executive compensation by using firm size as control variable. The research 
model in this study employs panel data analysis. The samples are firms listed in 
Kompas100 index in 2010-2013 selected by purposive sampling. The results show 
that firm performance measured by ROA have positive and significant effect on 
executive compensation, while NPM and Tobin’s Q do not have positive and 
significant effect on executive compensation. Corporate governance by using a 
proxy of institutional shareholding (INS) and the proportion of independent 
directors (IND) does not have a significant positive effect on executive 
compensation. Variable of executive’s characteristic by using a proxy of gender 
and age does not have a significant positive effect on executive compensation. 
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